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Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh menyadari sepenuhnya peran sumber daya manusia (SDM) sebagai
subjek dan sumber penciptaan nilai organisasi, karena itu manajemen mempunyai komitmen untuk terus menerus mengembangkan
potensi SDM secara konsisten dan berkesinambungan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh secara parsial dan simultan kepemimpinan dan lingkungan kerja
terhadap kepuasan kerja pegawai Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, untuk mengetahui besarnya
pengaruh secara parsial dan simultan kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dan untuk mengetahui besarnya pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.
Penelitian ini dilakukan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh. Objek penelitian ini pengaruh
kepemimpinan, dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja dan dampaknya terhadap kinerja pegawai Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, dengan jumlah sampel sebanyak 67.
Hasil penelitian untuk hipotesis pertama diperoleh penjelasan bahwa variabel kepemimpinan dan lingkungan kerja saling
berhubungan dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh,
hasil penelitian terhadap hipotesis kedua dapat dijelaskan bahwa menerima hipotesis alternatif dan menolak hipotesis nol, artinya
bahwa variabel kepemimpinan dan lingkungan kerja secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja
dan hasil pengujian hipotesis ketiga dapat dijelaskan bahwa menerima hipotesis alternatif dan menolak hipotesis nol, artinya bahwa
variabel kepemimpinan dan lingkungan kerja dan kepuasan kerja  secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap
kinerja pegawai Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.
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Women Empowerment and Child Protection Aceh fully aware of the role of human resources (HR) as a subject and a source of
organizational value creation, because the management is committed to continuously developing the human resources potential
consistently and continuously. 
The purpose of this study was to determine the influence of partial and simultaneous leadership and work environment on job
satisfaction of employees of Women's Empowerment and Child Protection Aceh, to determine the influence of partial and
simultaneous leadership and work environment on employee performance of Women Empowerment and Child Protection Aceh and
to determine the influence of job satisfaction on employee performance of Women Empowerment and Child Protection Aceh. 
This research was conducted at Women Empowerment and Child Protection Aceh. Object of this study the influence of leadership,
and the work environment on job satisfaction and the impact on employees of Women's Empowerment and Child Protection in
Aceh, with a total sample of 67. 
Research results obtained for the first hypothesis that the explanation of leadership and work environment variables are interrelated
in order to improve the performance of employees on Women Empowerment and Child Protection Aceh, the results of the second
hypothesis can be explained that accept the alternative hypothesis and reject the null hypothesis, meaning that the variables of
leadership and work environment together significantly influence job satisfaction and third hypotheses testing results can be
explained that accept the alternative hypothesis and reject the null hypothesis, meaning that the variables of leadership and work
environment and job satisfaction together significantly influence employee performance Empowerment Board women and Child
Protection Aceh.
